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MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN I 
/ THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALI AND THE 
INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTXTUTE 
FOR THE SEMI-ARID TROPICS (ICRISAT) 
FOR THE CREATION OF A WEST AFRICAN REGIONAL SORGHUM RESEARCH CENTER 
4 
I 
/ -  
p re amb 1 e : The Government of the Republic of Mali and the 
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
(ICRISAT), herein after referred to as "Government" and 
I '  ICRISAT" respectively: 
Noting the establishment of the Consultative Group for 
International Agricultural Research (CGIAR) under the 
patronage of the UNDP, FA0 and World Bank and the 
creation of ICRISAT by CGIAR in 1972 as an inter- 
national non-profit research, educational, development, 
and training institute with headquarters in Patancheru 
(near Hyderabad), India; 
In view of the common aim of the 13 International 
Agricultural Research Centers established by the 
Consultative Group for International Agricultural 
Research "to help the developing countries to gain 
self-sufficiency in food and to improve the standards 
of living of their populations by a common effort, on a 
world-wide basis, through research designed to 
increase the production of food crops and the training 
of scientists and technicians of developing countries"; 
In view of the specific objectives of ICRISAT which 
are : 
To serve as a world center to improve the yield and 
nutritional quality of sorghum, millet, pigeonpea, 
chickpea, and groundnut; 
To develop farming systems which will help to increase 
and stabilize agricultural production through better 
use of natural and human resources in the seasonally 
dry semi-arid tropics; 
To identify socio-economic and other constraints to 
agricultural development in the semi-arid tropics and 
to evealuato alternative means of alleviating then1 
through technological and institutional changes ; 
To assist national and regional  research programs 
through cooperation and support and to contribute 
further by sponsoring conferences, operating i n t e r -  
national training program, and assigting extension 
activities: I 
2 
-\. - Recognizing the desire of the Government of the 
Republic of Mali to support and assist the improvement 
of sorghum and millet in the West African region; 
Concerned to ensure the functioning of ICRISAT's 
services so that these objectives and purposes can be 
attained; 
- 
Agree as follows: 
Article& 
ICRISAT will undertake the West African regional research 
and training program on sorghum and millet from a central 
base in Mali in cooperation with National Agricultural 
Research and Development Programs and Institutions of the 
region but distinct and independent of the present ICRISAT 
Mali program fo r  improvement of agricultural production, 
particularly food production in the region. The programs 
will have the following general objectives which may be 
restricted or enlarged after mutual examination and consent: 
The introduction, evaluation, and adaptation of 
improved varieties or other genetic sources of sorghum 
and millet, including prompt screening of varieties in 
use or in testing programs in countries of the region; 
To develop varieties and hybrids with high y i e l d s  of 
grain and good nutritious quality, satisfying t he  needs 
and preferences of farmers from different parts of the 
region and resistant to damage caused by diseases and 
pests, and tolerant to major environmental stresses; 
The installation of regional and local tests to 
determine the range of adaptability of improved 
cultivars and advanced breeding material, as well as to 
establish screening nurseries for disease, insect, 
weed, and environmental stresses; 
The collection and evaluation of local genetic re- 
sources of sorghum and millet, the introduction of 
these resourcQs into world collections, to assist with 
preservation and evaluation, and the.distribulion of 
promising material to other countries of the region; 
Participate in the testing of improved systems f o r  the 
wise exploitation of soil, water, and 
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f) Train scientists and agricultural research technicians 
from countries of the region to broaden their knowledge 
and professional experience so that they may render a 
greater service to their country and the region. 
Artfde 2 
The ICRISAT West African Regional Program based in Mali will 
engage in the  following list of activities: 
a )  Assist Governments and countries of the region in 
improving programs to introduce evaluate and utilize 
improved cultivars of sorghum and millet, for use in 
the farming systems of the region; 
b) Provide to Governments and countries of the region 
ready access to its  genetic resources, seeds, selection 
lines and other genetic materials; 
c )  Provide opportunities for training at ICRISAT and else- 
where for selected scientists and technicians; 
d) Organize periodic workshops, scientific conferences, 
forums and seminars; 
e) Publish and disseminate research results; 
f) Undertake such other activities as may be found 
necessary to the furtherance of the aforesaid 
objectives. 
A.&u&9 
To accomplish the aforesaid objectives and activities w i t h i n  
the limits of its funds, personnel and other resources, 
ICRISAT will: 
a) Assign scientific and other senior staff recruited on 
an international basis without discrimination as to 
nationality, origin or any consideration other t han  
scientific and professional merit and performance; 
b) Establish terms and conditions for employment of its 
locally recruited scientists, technicians, clerical and 
administrative and operative support personnel that 
conform to the accepted norms of the host country with 
such modifications as may be necessary to assure 
availability of well-qualified s taf f  
of perf orniance ; 
I 
c) Cooperate at all times with the appropriate authorities 
of the Government to facilitate the proper admin- 
istration of justice, secure the observance of police 
regulations, and prevent the occurence of any abuse in 
connection with the privileges, immunities and facil- 
i t ies  mentioned in Article 4 .  
lk?d&J&4 
For the effective conduct of the programs envisaged and full 
realization of benefits to countries of the region the 
Government will: 
a) Guarantee the international status of ICRISAT in 
accordance with the United Nations (Privileges and 
Immunities) Convention. For the purpose of interpret- 
ation, the word ICRISAT will be substituted for "United 
Nations Organization" or "Organization" ; 
b) Not impose any restriction on the exchange and 
transport of seeds and other genetic material within 
and outside the country, with the exception of 
appropriate quarantine checks to prevent the import and 
export of diseases and pests; 
c) Allow import duty free and taxe free of all properties 
and' commodities for use by ICRISAT, including fue l s ,  
except for taxes due f o r  public utility services. 
d) Allow all necessary movement of ICRISAT s t a f f ,  
consultants and trainees in and out of Mali as often as 
may be necessary; 
e) Protect the interests and ensure the safety of ICRISAT 
international staff in accordance with the United 
Nations (Privileges and Immunities) Convention. For the . 
purpose of interpretation, the words ICRISAT and 
ICRISAT Director General will be substituted f o r  the 
"United Nations Organization" and " Secretary-General" , 
respeot ivel y ; 
f )  Allow all currently used and new personal effects of 
ICRIBAT's internationally-recruited staff and their 
families to be imported free of duties and taxes on 
each assignment to Mali and at intervals of two years 
thereafther as needed for resupply of household goods 
and equipment. It is understood however, that such 
household goods will not  be sold in Mali without the 
approval of the Government; 
g )  Allow the importation, free of duties and taxes, of one 
new personal vehicle per family f o r  each expatriate 
ICRISAT staff member initially on each assignment 
Mali and thereafter every 3 years during a 
continuous service in Mali of any ti; n a l l y  
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recruited ICRISAT staff member. It is understood, 
however, that sale or disposal of such personal 
vehicles will be according to the laws and regulations 
of the Government; 
h) Ensure the rapid issue of permits for the required 
residence and free movement within and outside Mali f o r  
' internationally-recruited staff members and their 
' families; 
i) Provide suitable types and amounts of land and irrig- 
a t i o n  water rights, access to electric power and other 
required services and infrastucture as needed at 
established Government research locations f o r  the 
development of research field sites and construction of 
office, laboratory, support buildings and housing 
facilities that are required far the research center 
and off-center test sites as specified in the work and 
funding agreements for this research project. 
This Agreement will come into effect upon the date of the 
last signature. 
Article6 
a) The Agreement m a y  be terminated at any time by mutual 
agreement or on 180 days n o t i c e  by a letter from one of ,  
the parties. ICRISAT will be allowed 12 months to 
arrange for its departure subsequent to the date of 
termination; 
b) On such termination any land or fixed capital thereon, 
situated within the territory of the Republic of Mali, 
shall revert to the Government of the Republic of Mali. 
The disposition of all other moveable assets and 
equipment shall be determined by the ICRISAT Governing 
Board. 
The Agreement may be amended or revised provided both 
parties agree. Amendments or revisions will come i n t o  effect 
upon signature of documents pertaining to them. 
Article 8 a .  
Disputes or disagreements relating to the in terpre ta t f , ,on  
the Agreement will be resolved by negotiation 
two parties. 
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In due witness the authorized agents have signed th i s  
Agreement: 
For the International Crops ,-_...'. 
Research Institute for the  
Semi-Arid Tropics -/- 
,.-I- *...-. 
, .Z "' 
\, : ! ;. . .. 
Date : 
, 
l e  Gouvernement d e  la R6publlque du Mall 
et 1'Institut International de Recherche 
sur les Cultures des Zones Tropicales Semi-arides (ICRISAT) 
Relatif B la Creation d' un Centre RBgional de Recherche sur 
le Sorgho pour 1' Afrique de 1' Ouest 
prbambule: Le Gouvernement de la Rdpublique du Mali et 
1'Institut International de Recherche sur les Cultures des Zones 
Tropicales Semi-arides (ICRISAT), ci-aprks nommks "Gouvernement" 
"ICRISAT" respectivernent : 
Considhrant la creation d'un Groupe Consultatif pour la 
Recherche Agricole Internationale ( G C R A I )  sous le patronage 
du PNUD, de la FA0 et de la Banque Mondiale, et la creation 
de 1'ICRISAT par le GCFZAI en 1972 comme institut internatio- 
nal de recherche, d'enseignement, de dQveloppement et de 
formation, & but non lucratif, dont le si&ge social se 
trouve B Patancheru (pr8s de Hyderabad), Inde; 
Vu l'objectif commun des 13 centres internationaux de 
recherche agricole Btablis par le Groupe Consultatif pour la 
Recherche Agricole Internationale qui est "d'aider les pays 
en voie de dkveloppement B atteindre l'autosuffisance ali- 
nentaire et B arnkliorer le niveau de vie de leurs populations 
grace & un effort commun, 5 l'dchelle mondiale, ax8 sur la 
recherche visant B accrottre la production des cultures 
vivri&res et amdliorer la formation des chercheurs et des 
techniciens dans les pays en voie de d&veloppement"; 
Consid6rant les objectifs spkcifiques de 1'ICRISAT qui sont: 
servir de centre mondial pour augrnenter le rendement et la 
valeur nutritive du sargho, du mil, du pois d'Angole, du 
pois chiche, et de l'arachide; 
dkvelopper les syst.6mes de production rurale qui aideront 21 
accrortre et & stabilisei- la production agricole grace 2I une 
meilleure utilisation des ress0urcc.s naturelles et humaines 
dans les zones tropicales semi-arides h saison s&che; 
identifier les contraintes socio-kcononiyues et aL:tr.-es qui. 
tropicales semi-arides et kvalaer diverses solutions p o ~ r  Y
pallier 'grace 5 des changements technologiques et instil\.;- 
t i oiine 1 s ; 
entravent le dhveloppement agricole  d s n s  Ics @ p, e :>,
pr$ter assistance a ~ i x  p~ .og*r -an~ igs  di. y-~.ch.r-rche nstionaux et 
r2gionaux dans le cadre de la coopsration et de l'appui et 
contribuer- aussi B l'organisation de confkrences , de 
programmes de formation internationaux et apporter son 
assistance aux activitks de vulgarisation; 
- Considkant la volont6 du Gouvernement de la R6publique du 
Mali de soutenir et aider h l’amklioration de la culture du 
mil et du sorgho dans la region de 1’Afrique Occidentale; 
- soucieux d’assurer le fonctionnement des services de 
1’ ICRISAT afin d’atteindre les objectifs sus-mentionnks; 
Conviennent de ce qui suit: 
ARTICLE I 
L’ ICRISAT entreprendra le programme regional de recherche et, de 
formation sur le sorgho et le mil pour 1’Afrique de l’ouest, B 
partir d’une base centrale au Mali, en collaboration avec les 
Programmes et Institutions Nationaux de Recherche Agricole et; de 
Developpement dans la r8gion afin d’arnhliorer la production 
agricole, les cultures vivri&res en particulier. Ce programme 
regional sera distinct et indkpendant du programme actuel de 
l’ICRISAT/Mali. Les programmes porteront sur les objectifs 
globaux suivants qui pourront etre r8duits ou klargis, aprgs 
examen et consentement mutuels: 
a) l’introduction, 1’6valuation et l’adaptation de variQt8s 
arnkliorkes ou d’autres sources ggnktiques de mil et de 
SOrghO, y compris l’inventaire rapide des vari6tes utilis8es 
ou sous experimentation dans les pays de la r8gion; 
b )  dgvelopper des variGt6s et des hybrides B haut rendemen-t en 
’ grain et de honne qualit6 nutritive r&pondant aux besoin:s et 
preferences des paysans des diverses parties de la region et 
resistants aux d6gat.s causes par les maladies et les 
ravageurs et tolerants aux principales contraintes du 
milieu; 
* 
c )  la mise en oeuvre d’expGrimentation B 1’8chelle locale et 
rbgionale pour d6terminer la capaciti! d’adaptation des 
varietes amelior6es et des materiels de s6lection avancAs, 
ainsi que l’ktablissement de p&pini&res pour l’gtude des 
maladies des insectes des plantes adventices, et des 
contraintes du milieu; 
d )  la collecte et l’&valuation des ressources gQn&tiques 
locales de sorgho et de mil, l’introduction de ces 
ressources dans les collections mondiales p o u r  aider h la 
prkservation, l’evaluation et la distribution de materiel 
rentable dacs d’autres pays de la r d g i o n ;  
e) participer 8 l’experimentation des systhnes perfectionnks 
pour l’exploitation rationnelle des terrcs, d e  l’eau; des 
cultures, et l’utilisation judicieuse des ressou.rces 
humaines et autres dans la region telles que 
recommand6es par d’ autres; n 
3 
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f) former des chercheurs et des techniciens de recherche 
agricole.des pays de la region pour Blargir leur connaissan- 
ce et leur expirrience professionnelles afin qu’ils puissent 
mieux servir leur pays et la region; 
ARTICLE 2 
Le Programme RQgional de 1’ICRISAT pour 1’Afrique Occidentale 
dont le si&ge se trouvera au Mali entreprendra les activites 
suivantes: 
a) aider les gouvernements et pays de la region dans l e  
perfectionnement des programmes d’introduction, d’kvaluation 
et d’utilisation des varietes selectionn6es de sorgho et de 
mil dans les systemes de production rurale des pays de la 
r6gion; 
b) permettre un accbs facile 2 ses ressources genktiques, 
semences, lignkes de selection et autres mat6riels 
genetiques pour les gouvernements et pays de la region; 
c) offrir 5 certains chercheurs et techniciens des possibilit6s 
de formation au centre ICRISAT et ailleurs; 
d )  organiser p6riodiquement des ateliers, conferences, forums 
et seminaires B caractbre scientifique; 
e) publier et diffuser les rksultats de la recherche; 
f) entreprendre toute autre activitk jugee necessaire pour 
atteindre les objectifs sus-mentionn6s; 
ARTICLE 3 
Afin d’atteindre les objectifs et les activites sus-mentionn6s 
dans les limites de ses fonds, de son personnel et de ses autres 
ressources, 1’ ICRISAT: 
affectera des chercheurs et d’autres cadres supQrieurs 
competents recrutgs sur le plan international sans 
distinction de nationalit&, d’origine ou toute consideration 
autre que la valeur et 1’ aptitude sur l e  plan scientifique 
et professionnel; 
Qtablira les clauses et conditions pour l’emploi de ses 
chercheurs, techniciens, agents administratifs, employ6s de 
bureau et membres du personnel d’appui recrut4s localement; 
elles seront conformes aux normes acceptkes dans l e  pays 
hate mais pourront Btre modifiQes au besoin afin d’avoir un 
personnel tr6s qualifi6 et un travail de 
c) collaborera B tout moment avec les autorites cornp6tentes du 
gouvernement pour faciliter l'administration de la justice, 
assurer l e  respect des r2glements de police, e t  emp6c:her 
tout abus relatif aux privilsges, innunites et facilites 
mentionnes B 1'Article 4 ;  
ARTICLE 4 
En vue de la bonne execution des programmes pr6vius et des 
avantages importants pour les pays de la rkgion, 
le Gouvernernent: 
a) garantira le statut international de 1' ICRISAT conformhent 
5 la Convention des Nations Unies sur les Privileges et 
Immunit6s. Pour des fins d'interprktation, le nom ICRISAT 
remplacera "Organisation des Nations Unies" ou "0.rganisat;ion" ;
b) n'imposera aucune restriction sur 1'Qchange et le transport 
de semences et autres materiels gknktiques 5 l'int6rieur et 
hors du pays, except6 les contrBles appropries de  
quarantaine pour kviter les importations et exportations des 
maladies et des pestes; 
c) autorisera 1' exonkration des droits de douane et l'exemp- 
tion des taxes d' entree sur toutes les importations de 
1' ICRISAT, y compris les hydrocarbures, B 1' exception des 
taxes daes pour services publiques rendus; 
d) permettra tout dkplacement necessaire du personnel, des 
consultants et des stagiaires de 1'ICRISAT B l'intkrieur et 
en dehors du Mali aussi souvent que n6cessaire; 
e) protkgera les interets et assurera la skcurite du personnel 
de 1'ICRISAT recrut6 au niveau international conformement, A 
la Convention (PrivilGges et Immunitks) des Nations Uni.es. 
Pour des fins d'interprktation, les noms ICRISAT et 
Directeur G6nkral de 1 ' ICRISAT remplaceront "Organisat,ion 
des Nations Unies" et "S6crktaire GBn6ral" , respectivement. 
f) autorisera 1' importation en franchise et 1' exemption de 
taxes sur les effets personnels neufs et d'usage courant 
pour le personnel de 1'ICRISAT reci-uti? a un niveau 
international, ainsi que leurs familles, A chaque affecta- 
tion au Mali et UltGrieurernent tous les deux ans, si ni3c:es- 
saire, pour leur perineftre de se rhapprovisionner en 
pi-oduits et kquipetnents mgnagei-s. I1 est convenu cependant 
que ces biens ne pourront S t r e  vendus au Mali sans 1,'acc:ord 
prBalable du Gouvernement ; 
! 
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permettra l’importation en franchise et exemptera de taxes 
un vehicule neuf par famille pour chaque membre du personnel 
expatrie de 1’ICRISAT recrut6 au niveau international, 
initialement B chaque affectation au Mali e t  ultbrieurement 
tous les trois ans au cours de la periods de service au 
Mali. I1 est cependant convenu que la vente ou la cession de 
ces vkhicules personnels se fera selon l es  lois et 
rbglements du Gouvernement; 
garantira 1’ &mission rapide des autorisations requises pour 
la rksidence et la libert6 de mouvement B l’interieur et B 
l’exterieur du Mali pour les membres du personnel recrutes 
au niveau international ainsi que leurs familles; 
allouera le type et la superficie de terrain appropries et 
des droits d’installation de systGmes d’irrigation, l’acck 
5 1’6lectricitQ et d’autres services et infrastructures 
selon les besoins, B chaque poste existant de recherche 
gouvernemental pour etablir des sites de recherche et 
construire des bureaux, des laboratoires, des batiments de 
support et des logements nkcessaires pour le centre de 
recherche et des sites d’essais en dehors du centre tel que 
prBvu dans le programme et les accords de financement du 
projet de recherche. 
ARTICLE 5 
’s Cet accord entrera en vigueur B partir de la date de sa 
signature. 
ARTICLE 6 
L’accord peut Gtre r6sili6 i tout moment par consentement 
mutuel ou par notification donnant d6lai de 180 jours par 
lettre Qmanant de l’une ou l’autre des parties. AprGs la 
date d’expiration de la convention, 1’ ICRISAT disposera 
d’au moins 12 mois pour organiser son dkpart; 
Dan5 ce cas, tous biens immobiliers ou capitaux fixes qui se 
trouvent sur le territoire de la Rhpublique du Mali, 
reviendront au Gouvernement de la RQpublique du Mali. La 
destination des biens meubles et des Bquipements sera 
dQterminQe par le Conseil d’Administration de 1’ICRISAT. 
ARTICLE 7 
L’accord peut etr-e modifi.6 ou revis6 sur agr-Qment des deux 
parties contractantes. Les arnendernents et rQvisions entreront en 
vigueur A la date de signature des documents. 
1 
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ARTICLE 8 
Les differends ou desaccords sur l’interpr6tation de 1’accZord 
seront r6glbs par voie de nbgociation e n t r e  les deux parties. 
En foi de quoi, les parties contractantes ont sign6 la 
presente convention: 
n 
Pour 1’Institut de Recherche 
sur les Cultures des Zones 
Tropicales Semi-arides 
Date: 
6, 
6 
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Pour le Gduverdement / 
